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PRILOŽNOSTI IN MOŽNOSTI REGIONALNIH STRUKTUR  
NA POTI K ZDRUŽENI EVROPI 
 
Tradicionalni seminar sodelavcev Oddelka za geografijo Filozofske fakultete in Inštituta za 
kulturno geografijo, ki je bil tokrat 12. in 13. aprila 2002 na Filozofski fakulteti v Ljubljani 
je, podobno kot dosedanji seminarji, obravnaval vsebinsko izredno aktualno tematiko tako 
za nas kot za nemški in širši evropskih prostor. Novost je v tem, da se je vsebina tokrat 
zlasti pri nemških referentih nekoliko oddaljila od ožje obravnave Frankfurtske regije in je 
posegla tudi na najširše prostorske razsežnosti, kakršnih je tudi sam globalizacijski proces. 
Izbira teme se je pokazala za zelo ustrezno, saj so tako referati in še posebej diskusija, ob-
ravnavali vrsto problemov, ki so živahno prisotni v regionalno-razvojnem procesu v razvi-
tih evropskih okoljih, trkajo pa izredno močno tudi na naša vrata. 
Značilen je že naslov uvodnega referata "Regija Ren-Maina v Evropi regij; prilike, 
možnosti in tveganja", ki ga je podobno, kot največkrat v preteklosti, podal Klaus Wolf, 
pobudnik in vodja dolgoletnega sodelovanja obeh inštitucij in osmih medoddelčnih semi-
narjev z nemške strani, od katerih jih je bila polovica v Ljubljani in polovica v Frankfurtu. 
Druge teme nemških geografov so obravnavale vlogo občin v odnosu do nacionalne države 
in Evropske unije, primerjavo dveh finančnih središč Frankfurta in Züricha, oblike sodelo-
vanja in organizacije v mestni regiji, regionalne pobude v ZRN, japonske investicije v Ev-
ropi, podjetniške dejavnost v regiji in mestu, primerjava stanovanjskih trgov na vzhodu in 
zahodu Nemčije.  
Tudi slovenski geografi so predstavili zelo raznoliko problematiko: strategijo regio-
nalnega razvoja, nove impulze za socialno prestrukturiranje po osamosvojitvi, regionalno 
razvojno problematiko obmejnih območij in vse Slovenije, sonaravni razvoj turizma v Istri 
ter razvojne možnosti v Ljubljanski urbani regiji in razvojne možnosti gospodarsko šibkega 
podeželja.Ker so vsa ta regionalno razvojna vprašanja povezana tudi z našim pristopom k 
Evropski uniji in ker je tako obravnavana tovrstna tematika le redko na geografskih sestan-
kih, je bil velik del razprave usmerjen v bodoče možnosti, ukrepe in razvoj. Referati so tis-
kani v reviji DELA 19. 
Podobno kot na vseh predhodnih seminarjih je bila ekskurzija, tokrat proti Sloven-
skemu Primorju, sestavni del delovnega programa. tega seminarja, ki ga je finančno podpr-
lo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS.  
Dolgoletno sodelovanje obeh geografskih oddelkov, ki je ob seminarjih bilo zlasti po-
gosto z osebnimi stiki, obiski študentskih ekskurzij in s tiskom, zaradi generacijskih menjav 
doživlja določene probleme in le upamo lahko, da bo novo vodstvo Inštituta za kulturno geo-
grafijo Univerze v Frankfurtu čutilo potrebo po nadaljnjem sodelovanju. Univerza v Ljub-
ljani je prof. dr. Klausu Wolfu podelila posebno priznanje za več kot tridesetletno sodelo-
vanje z našim Oddelkom. 
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